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10 
POESÍA 
 
 
Daniel Torres 
 
 
He descubierto 
 
He descubierto que vengo de una larga línea 
de brujos yorubas 
y que mi devoción a ultranza 
por San Martín de Porres 
es una sublimación de mi sangre que clama 
por Changó y Obatalá 
y que mi hermana que es devota de la virgen 
de la Caridad del Cobre 
también es una bruja que se esconde 
detrás de la comida que le ofrece 
a la santa en múltiples  platos, 
y las monedas que le tengo a la Guadalupe 
es una costumbre de ñáñigos, 
pero como me han borrado tal pasado 
no sé a ciencia cierta 
los efectos que tienen en mis genes el olor del incienso 
que quemo a diario sin saber por qué 
ante la estampa de Santa Rosa de Lima. 
 
Tal vez se trate de la memoria muscular de la que hablan 
las maestras de baile y que en mi caso 
es memoria el reflejo inmediato frente a un sueño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
